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right BB left BB VL BF right ES left ES
fast slow mean fast slow mean fast slow mean fast slow mean fast slow mean fast slow mean
Tc+Td (ms) 53.5 63.2 57.7 53.8 60.3 57.7 49.3 53.2 50.4 63.6 69.0 63.8 44.3 44.2 46.7 41.2 45.3 44.3
Dm(mm)  8.9 7.0 7.7 8.7 6.7 7.5 3.7 3.0 3.1 4.3 2.5 3.3 3.1 1.5 2.3 3.0 1.4 2.3
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